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场 信 息 的 费 用 ； （#） 谈 判 、 起 草 和 订 立 交 易 合 约 的 费




国际服务贸易是国际分工和专业化 生 产 的 产 物 。 分
工和专业化一方面提高了生产服务的效率，增加了国 际





通过有关模型分析，我们知道交易 费 用 越 小 （即 交










的物——服务具有一些独特的性 质 ， 一 国 政 府 总 是 倾 向
于保护本国服务业、限制国外服务提供等等。
（一）服务的特征对国际服务贸易交易费用的影响































"关 键 词# 国际服务贸易 交易费用 信息不对称 机会主义行为









































观 判 断 ， 这 就 给 纠 纷 的 申 诉 、 举 证 和 裁 决 带 来 了 困 难 ，
从而使惩罚违约行为的成本相应提高。
（二）服务贸易壁垒对国际服务贸易交易费用的影响



















































































度安排的实践当为 $%& 下的 《服务贸易总协 定 》 （即
’(%)）。’(%) 的贡献主要表现为以下几个方面。
!、’(%) 促进了服务贸易领域的竞争。’(%) 主 张




商 业 惯 例 与 其 进 行 磋 商 ” （’(%) 第 九 条 ）。 同 时 ，
’(%) 还规 定 ： 服 务 贸 易 理 事 会 应 通 过 其 建 立 的 适 当 机
构，制定任何必要的纪律，以 “确保有关资格要求和程
序、技术标准和许可要求的措施不至于构成不必要的服







#、’(%) 促 进 了 服 务 贸 易 中 法 律 信 息 的 公 开 化 。
’(%) 规定 各 成 员 有 遵 守 透 明 度 原 则 的 义 务 ， 即 ： 应 公
布 “所有普遍适用的有关或影响本协定实施的措施”及




修改” （’(%) 第三条）。’(%) 还规定 “成员在实施其
对服务提供者的批准、许可或证明的标准时，其给予承
认的方式不得成为国家间实行歧视的手段，或对服务贸





*、’(%) 建 立 了 关 于 “国 家 信 誉 ” 的 信 息 传 输 系





及 时 地 传 播 到 国 际 社 会 ， 违 约 行 为 对 该 国 “国 家 信 誉 ”
的损害就很小，该国政府限制自身违约行为的动力也就
很 小 ， 从 而 可 能 采 取 与 贸 易 自 由 化 原 则 不 一 致 的 做 法 。
但是，’(%) 第 #* 条关于 “争端解决与执行”的规定有









大，违 约 行 为 就 比 较 不 容 易 发 生 ，’(%) 自 由 化 的 努 力
就有可能逐渐发挥作用。
总之，上述分析证明了通过一定途径减少服 务 贸 易
中的交易费用是可行的。在服务贸易未来的实践中，必
定能出现更有效的减少交易费用的方法，并使服务贸易
能够通过更快、更健康的发展来对世界经济做出更大的
贡献。! （责任编辑 梦溪）
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